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Питання є досить актуальним. Недостатність фінансування, 
несвоєчасне надання першої медичної допомоги, формальність у 
підході до здійснення профілактики захворювання, проблеми з 
інфраструктурою – усе це призвело до високого рівня захворюваності. 
Вирішення наявних проблем лише за рахунок збільшення 
державних витрат неможливе. В першу чергу, необхідно докласти 
зусиль для перерозподілу наявних ресурсів. По-друге, підвищити 
ефективність системи, запровадивши більш жорсткий комплекс 
заходів. По-третє, більш раціонально використовувати бюджетні 
кошти. 
Система охорони здоров’я повинна фінансуватися переважно за 
рахунок надходжень із загального оподаткування, а не за кошти 
пацієнтів. Податки на алкогольні та тютюнові вироби мають стати 
додатковими грошовими ресурсами на відшкодування ліків та 
розвиток першої медичної допомоги. Планується відмова від 
постатейного фінансування на користь системи оплати за надані 
послуги. Це сприятиме ефективності використання коштів, економії 
витрат і покращенню обслуговування пацієнтів, адже кожний отримає 
необхідну допомогу. Запровадження глобального бюджету лікарень 
має великі переваги. У результаті ми матимемо достовірні показники 
витрат, самостійність у прийнятті рішень щодо використання власних 
заощаджень. Створення в подальшому нормативної бази і системного 
моніторингу, які забезпечать можливість запровадження медичного 
страхування, стане передумовою для покращення фінансової ситуації 
за рахунок надходжень у системі охорони здоров’я та зменшить тиск 
на бюджет. Систему охорони здоров’я необхідно реформувати в 
багатьох аспектах, але починати потрібно з принципів і механізмів 
розподілу ресурсів та реформи платежів. 
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